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บทคัดยอ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู โดยใชแผนที่ความคิดท่ีมีตอทักษะการสรุปความคิดรวบ
ยอดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 โรงเรียนวัดสังเวช จํานวน 35 คน ไดมาจากการเลือกอยางเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตรโดยใชแผนที่ความคิด (mind mapping) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบประเมินทักษะ
การสรุปความคิดรวบยอด ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
เกณฑรอยละ 70 (p < .05) จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.86 ± 1.87 คิดเปนรอยละ 79.29 นักเรียน
มีทักษะการสรุปความคิดรวบยอดวิชาวิทยาศาสตรอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 11.28 ± 2.93  
 
คําสําคัญ: แผนท่ีความคิด การสรุปความคิดรวบยอด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
The Effects of Learning by Using the Mind Mapping on Summarizing Concept Skill and 
Science Achievement of Lower Secondary School Students 
 
Wichitpon Meekaew 
Omkoiwittayakom School, Omkoi, Omkoi, Chiang Mai 50310, Thailand 
E-mail: wichitponmee@hotmail.com 
 
Abstract 
 This research aimed to study the effects of learning using mind mapping on summarizing concept skill and 
science achievement of lower secondary school students. The participants were 35 Mattayomsuksa III students purposively 
selected from Watsungwej School. This study was performed through 3 instruments were: 1) learning Management Plan 
by using mind mapping; 2) students’ achievement test; 3) summarizing concepts skill test. The results showed that the 
students’ achievement after learning was significantly higher than the proposed standard 70 percent (p < .05) (79.29%), 
in which the average score was 15.86 ± 1.87. The skill of summarizing concept in science subject of students was in a 
good level, in which the average score was 11.28 ± 2.93.  
 
Keywords:  Mind map, Summarizing concept, Learning achievement 
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บทนํา 
การจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตรตอง
เนนกระบวนการที่ส ง เสริมใหผู เ รียนได พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมุงเนนการพัฒนาท้ัง
ทางดานความรู ในสาระวิชา ทักษะตางๆ และคุณธรรม
จริยธรรม (กรมวิชาการ, 2551) จากการสังเกตในชั้นเรียน
เบ้ืองตนพบวานักเรียนมีผล-สัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
วิทยาศาสตรตํ่ากวาเกณฑท้ังนี้อาจเปนเพราะเนื้อหาวิชามี
ความซับซอนและมีสาระการเรียนรูมากจนทําใหนักเรียนทํา
ความเขาใจไดยาก จึงไดมีการนําวิธีการสอนในรูปแบบตาง ๆ 
มาใชเพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจในบทเรียนงายขึ้น เชน การ
ใชเกมส การตูน หนังสืออานเพ่ิมเติม บทเรียนสําเร็จรูป 
(อารมณ เพชรชื่น, 2548) แตยังพบวานักเรียนมีความ
สับสนในเนื้อหาอยูมาก ดังนั้นจึงไดมีการนําความรูมา
เชื่อมโยงกันเปนแผนที่ความคิดเพ่ือชวยในการรวบรวม 
ลําดับความคิดท่ีกระจายอยูใหเปนระบบ 
แผนท่ีความคิด (mind mapping) เปนผังแสดง
ความสัมพันธของสาระและความคิดตางๆ ใหเห็นเปน
โครง-สรางโดยรวม โดยใชเสน คํา ระยะหางจากจุดศูนยกลาง 
สี และเคร่ืองหมายตาง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงสาระหรือความคิด
นั้น ๆ ในภาพรวม แทนการจดยอแบบเดิม (ทิศนา แขมณี, 
2544; สุวิทย มูลคํา, 2547) ซึ่งมีการใชคําท่ีแตกตางกันออกไป 
เชน แผนภูมิความคิด แผนผังทางปญญา แผนผังความคิด 
ผังมโนภาพ เปนตน ซึ่งคําวาแผนท่ีความคิดมาจาก Tony 
Buzan ไดใหความหมายวา แผนที่ความคิดเปนการ
แสดงออกของการคิดรอบทิศทาง โดยอาศัยการทํางานของ
สมองท้ังซีกขวาท่ีเกี่ยวของกับภาพ สัญลักษณ จินตนาการ 
และสมองซีกซายซึ่งทํางานในสวนของการใชเหตุผล ซึ่งเปน
ลักษณะการทํางานตามธรรมชาติของสมองและจะนําไปสูการ
พัฒนาศักยภาพของสมอง แผนที่ความคิดสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และการคิดท่ีชัดเจนนําไปสู
การพัฒนาการกระทําของมนุษย (Ponanan, 1997) 
วลัย พานิช (2549) ไดกลาววา แผนที่ความคิด
เปนเคร่ืองมือทางความรู (cognitive tools) ชวยใหนักเรียน
วิเคราะหหาความคิดรวบยอด ความหมาย การแบงประเภท 
ความเกี่ยวของของขอมูล สาเหตุของเหตุการณนั้น ๆ หรือ
ผลตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ใชสรางระบบส่ือความหมาย และแสดง
รูปแบบการคิดของนักเรียนท้ังในรูปของการวิเคราะห สัง-
เคราะห และการบูรณาการเชื่อมโยง  
 การเขียนแผนทีค่วามคิด เริ่มจากกึ่งกลางกระดาษ
ขนาด A4 แนวนอน  โดยใชปากกาสีอยางนอย 3 สีแตกตาง
กัน ใชภาพประกอบ หรือสัญลักษณ หรือรหัสใหกับแขนง
ความคิด เชน ใชภาพแทนขอความ เลือกคําส้ัน ๆ สําคัญ แทน
ขอความยาวๆ ในแขนงความคิด คําหรือรูปภาพจะตองอยู
บนเสนแขนงแตละเสน อยาเขียนไวปลายเสนเพราะจะทําให
ดูเหมือนความคิดส้ินสุด โดยเสนสาขาแตละเสนจะตองเชื่อมโยง
ออกจากแกนกลางแตแตกออกไปจากแขนงความคิด โดยเสนท่ี
อยูดานในจะหนากวาเสนท่ีอยูรอบนอก และจะบางลงไปเรื่อย ๆ 
ซึ่งเสนท่ีลากออกไปนั้นมีความยาวเทากับ คํา ขอความ หรือ
รูปภาพของแตละแขนงความคิด ใชสีกําหนดความสําคัญหรือ
เนนขอความตามลีลาของบุคคล โดยเนนคําสําคัญหรือเชื่อมโยง
ความสัมพันธของแขนงความคิดท่ีเกี่ยวของกัน เพ่ือความสวย-
งามของแผนที่ความคิด อานงายเปนระเบียบใหแตกแขนงแบบ
รัศมีออกจากตรงกลางไปรอบ ๆ อาจจะใชตัวเลขกาํกับหรือใชสี
กําหนดลําดับวงรอบของการเขียนแขนงความคิด ดังภาพที่ 
1 (สํานักยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555)  
 
 ภาพท่ี 1 รูปแบบแผนที่ความคิด 
 
 ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน (concept) มีราก
ศัพทจากภาษาละตินวา Conceptush หมายถึง คําหรือ
กลุมคําท่ีแสดงใหเห็นภาพรวมของความรู ขอเท็จจริง หรือการ
เกิดแนวคิดหรือเกิดความเขาใจตอเนื่องเรื่องใดเร่ืองหนึ่งใน
ความคิด จากนั้นจัดกลุมตามคุณสมบัติท่ีคลายกันเพ่ือทําให
เกิดความเขาใจงายขึ้น (นาตยา ปลันธนานนท, 2542; เกรียง
ศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2546; สุวิทย มูลคํา. 2547) อาจกลาว
ไดวา ความคิดรวบยอดเปนกลุมของเหตุการณหรือส่ิงแวดลอม
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ท่ีมีลักษณะรวมกันอยู อาจเปนขอสรุปในชวงเวลาใดเวลา
หนึ่งหรือตลอดไปก็ได (จักรพงษ แพทยหลักฟา, 2545) 
 ความคิดรวบยอดเปนพ้ืนฐานทางความคิดท่ีจะนําไปสู
การเรียนรูส่ิงตาง  ๆซึ่งสามารถสรุปประโยชนของความคิดรวบ-
ยอดไดดังนี้ (นาตยา ปลันธนานนท, 2542; สุคนธ สินธพา-
นนท และคณะ, 2545) 
 1. ชวยใหนักเรียนจัดระบบความรูไดอยางเปน
ระเบียบทําใหสามารถนําความรูออกมาใชไดงาย 
 2. ชวยในการฝกทักษะการสังเกต วิเคราะห การใช
เหตุผล ในการคิดวิเคราะหองคประกอบ 
 3. ชวยกําหนดทิศทางในการคนหาและแกปญหาทํา
ใหเราสามารถเรียนรูในขั้นสูงตอไปได 
  การจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนที่ความคิด
ทํา-ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมี
ทักษะการสรุปความคิดรวบยอดอยูในระดับดี (สัมฤทธิ์ บุญ
นิยม, 2548; อังศนา เลิศศรี, 2551) งานวิจัยนี้จึงมุงเนนใน
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดท่ีมี
ตอทักษะการสรุปความคิดรวบยอดกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยา-ศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนวัดสังเวช โดยเปดโอกาสใหนักเรียนมีจินตนาการ
ตามความคิด เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรให ดีขึ้น และชวยกระตุนให
นักเรียนมีพัฒนาการในการสรุปความคิดรวบยอดสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ี
ความคิดท่ีมีตอทักษะความคิดรวบยอดกับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรี ยนท่ี เรี ยนรู โดยใช แผนท่ีความคิดมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑรอย
ละ 70  
 2. นักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดมีทักษะ
การสรุปความคิดรวบยอดอยูในระดับดีขึ้นไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดจากการ
เลือกอยางเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 35 คน เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 
โรงเรียน วัดสังเวช กรุงเทพมหานคร 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรยีนรูวิชาวิทยาศาสตรตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สาระท่ี 7: ดาราศาสตรและอวกาศ จํานวน 12 คาบ ๆ  ละ 50 นาที 
ซึ่งประกอบดวยชื่อหนวย ผลการเรียนรู ความคิดรวบยอด
หลัก สาระการเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค จุดประสงค
การเรียนรู การจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู การวัดและ
ประเมนิผล โดยแบงแผนการเรียนรูออกเปน 4 หนวย ไดแก 
 หนวยท่ี 1 กําเนิดเอกภพ  
 หนวยท่ี 2 ระบบสุริยะ 
 หนวยท่ี 3 อิทธิพลของดวงดาว 
 หนวยท่ี 4 เทคโนโลยีอวกาศ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 20 ขอ ซึ่งเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก กําหนดใหคะแนนขอคําถามท่ีตอบถูกตองเทากับ 
1 คะแนน และขอท่ีตอบผิดเทากับ 0 คะแนน  
 3. แบบประเมินทักษะการสรุปความคิดรวบยอด
วิชาวิทยาศาสตร ดัดแปลงจาก อังศนา เลิศศรี (2551) โดย
แบงการประเมินเปน 3 ดาน ไดแก รูปแบบหลัก รูปแบบรอง 
และดานเนื้อหา จากนั้นนําคะแนนมาแปลผล เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (4–point rating scale) 
ไดแก ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง  
 
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 
 1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการ
เรียนรู และใหนักเรียนเขียนแผนที่ความคิดเพ่ือสรุป
บทเรียนในแตละหนวย จากนั้นครูนําชิ้นงานมาประเมิน
เพ่ือใหคะแนนการสรุปความคิดรวบยอดโดยใชแบบประเมิน
ทักษะการสรปุความคิดรวบยอดวิชาวิทยาศาสตร โดยพิจารณา
จากรูปแบบหลัก ไดแก การเขียนหัวขอหลัก การเขียนเสน
เชื่อม การสะกดคํา รูปแบบรอง ไดแก ความสะอาดเรียบรอย 
การใชสีและภาพประกอบ และเนื้อหาของประเด็นหลัก 
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ประเด็นรอง และประเด็นยอยมีความถูกตองและสมบูรณ 
จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาแปลความ- หมายของขอมูลไดดังนี้ 
 คะแนน 15 – 20 หมายถึง ดีมาก 
 คะแนน 10 – 14 หมายถึง ดี 
 คะแนน   5 – 9 หมายถึง พอใช 
 คะแนน   0 – 4 หมายถึง ตองปรับปรุง 
 3. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช
แบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากนั้นนําคะแนน
ท่ีไดมาวิเคราะหดวยสถิติเพ่ือหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับ
เกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติที (one sample t - test) 
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหทักษะการสรุปความคิดรวบยอดวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
 ผลของการจัดการเรียนรู โดยใชแผนท่ีความคิดท่ีมี
ตอทักษะการสรุปความคิดรวบยอดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
วัดสังเวช นักเรียนไดเขียนสรุปความคิดรวบยอด แบง
ออกเปน 4 เรื่องยอยไดแก กําเนิดเอกภพ ระบบสุริยะ อิทธิ-
พลของดวงดาว และเทคโนโลยีอวกาศ หลังจากตรวจผลงาน
ของนักเรียน นํามาหาคาเฉลี่ยเลขคณิตของแตละหัวขอยอย
ไดผลการวิเคราะห ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหทักษะการสรุปความคิดรวบยอด
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนวัดสังเวช จํานวน 35 คน 
หนวย X (คะแนน)* SD แปลผล 
1.กําเนิดเอกภพ  7.80 2.19 พอใช 
2.ระบบสุริยะ 10.14 2.07 ดี 
3. อิทธิพลของดวงดาว 12.70 1.21 ดี 
4.เทคโนโลยีอวกาศ 14.50 1.36 ดี 
เฉล่ีย 11.28 2.93 ดี 
*คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
  
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนมีทักษะการสรุปความคิด 
รวบยอดวิชาวิทยาศาสตรมากท่ีสุดในหนวยท่ี 4 เทคโนโลยี
อวกาศ มีคาเฉล่ียเทากับ 14.5 ± 1.36 รองลงมา ไดแกหนวยท่ี 
3 อิทธิพลของดวงดาว หนวยท่ี 2 ระบบสุริยะ และหนวยท่ี 
1 กําเนิดเอกภพ มีคาเฉล่ียเทากับ 12.7± 1.21  10.14 ± 2.07 
และ 7.8 ± 2.19 ตามลําดับ ในภาพรวมนักเรียนมีทักษะการ
สรุปความคิดรวบยอดวิชาวิทยาศาสตรอยูในระดับดี โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 11.28 ± 2.98 
 
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยา-
ศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  
 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดสังเวชโดยใชแบบ-
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ 20 
ขอ จากนั้นวิเคราะหผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยเทียบกับรอยละ 
70 ของคะแนนเต็ม โดยใชคาสถิติที ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับ
เกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติที (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
n = 35 
 X  SD รอยละ t 
หลังเรียน 15.86 1.87 79.29 5.89* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t.05, 34 = 1.6909) 
 
จากตาราง 2 พบวา การทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.86 ± 1.87 
คิดเปนรอยละ 79.29 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑ
กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนดวยสถิติที พบวา คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวาเกณฑ
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) โดยมีคา t 
เทากับ 5.89 
 
สรุปและอภิปราย 
 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดท่ีมีตอ
ทักษะการสรุปความคิดรวบยอดวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักเรียนมีทักษะการสรุปความคิด
รวบยอดอยูในระดับดี โดยนักเรียนมีทักษะการสรุปความคิด
รวบยอดดีท่ีสุด เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ รองลงมาคือ อิทธิพล
ของดวงดาว ระบบสุริยะ และกําเนิดเอกภพ ตามลําดับ ท้ังนี้
อาจเปนผลมาจากความยากงายและความความซับซอนของ
เนื้อหาในแตละหนวย และในชวงแรกนักเรียนอาจจะยังไม
คุนชินกับการเรียนโดยใชแผนที่ความคิดจึงทําใหคะแนน
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (2555) 
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ทักษะการสรุปความคิดรวบยอดในหนวยแรก ๆ มีคะแนนนอย 
แตเมื่อนักเรียนไดมีประสบการณในการใชแผนที่ความคิด
ในการเรียนและนักเรียนไดแสดงความคิดอยางอิสระ ทําให
เห็นภาพรวมของเนื้อหาท้ังหมด มีการเชื่อมโยงบทเรียนกับ
ชีวิตประจําวันทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาและพัฒนา-
การเรียนรูดวยตนเอง เชน การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
หนังสือพิมพ รวมทั้งการใชแผนท่ีความคิดเปดโอกาสใหนักเรียน
ใชเสน สี ภาพ สัญลักษณตาง ๆ ในผลงานของตนเอง ทําให
นักเรียนเกิดการจดจํา และเรียนไดอยางมีความสุข ซึ่งสอด-
คลองกับ ดุษิต พรหมชนะ (2546) ไดศึกษาการใชกระบวนการ
สรางแผนผังความคิดเพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดและ
สรางองคความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย พบวา นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดอยูในระดับดี และความเห็นของนักเรียนพบวา นักเรียน
เห็นดวยวาการสรางผังความคิดทําใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจในเนื้อหามากขึ้น สอดคลองกับ กิ่งกาญจน คําวงคปน 
(2547) ไดพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะหและการ
คิดเชิงสังเคราะหท่ีแสดงไดโดยใชแผนท่ีความคิดของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานกาด (เขมวังสฯ) จํานวน 
30 คน พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียคุณภาพของชิ้นงาน 
การเขียนแผนที่ความคิดอยูในระดับมาก และ อัศนา เลิศศรี 
(2551) ไดศึกษาผลการใชแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสรางทักษะ
การสรุปความคิดรวบยอด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 3 โรงเรียนวัดดอนชัย จังหวัดเชียงใหม โดยใชแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีใชแผนที่ความคิด พบวา การใชแผนที่ความ 
คิดในการสรุปสามารถเสริมทักษะการสรุปความคิดรวบยอด
ของนักเรียนโดยรวมใหอยูในระดับดี 
 ดังนั้นสรุปไดวา การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดย
ใชแผนท่ีความคิดสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะสรุป
ความคิดรวบยอดอยูในระดับดี 
 นักเรียนเรียนโดยใชแผนที่ความคิดมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ นิคม พงษประเสริฐ (2544) รายงานวา นักเรียน
ท่ีไดรับการสอนโดยใชผังมโนมติสัมพันธในการสรุปบทเรียน 
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .05) 
และนักเรียนท่ีเรียนโดยใชผังมโนมติสัมพันธในการสรุปบท-
เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีได-
รับการสอนตามคูมือครู (p < .05) ซึ่งสอดคลองกับวราภรณ 
อรรถธรรมสุนทร (2546) รายงานวา นักเรียนท่ีไดรับการสอน
โดยใชกิจกรรมผังความสัมพันธของความหมายมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรม
ตามคูมือครู (p < .01) ดังนั้นสรุปไดวา การเรียนรูโดยใชแผนที่
ความคิดทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสูงกวา
การจัดการเรียนรูตามคูมือครู 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรใหอิสระทางความคิดในการออกแบบแผนที่
ความคิด โดยครูควรพิจารณาเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมกบันักเรียน 
 2. ควรจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดเพ่ือพัฒนา
ทักษะการสรุปความคิดรวบยอดของนักเรียนในสาระการ
เรียนรูอ่ืนๆ  
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมท่ีเรียนโดย
ใชแผนที่ความคิดกับกลุมท่ีเรียนโดยไมใชแผนที่ความคิด 
เพ่ือศึกษาวาการสอนโดยใชแผนที่ความคิดสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ไดสูงขึ้นเพ่ือใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการจัดการ
เรียนการสอน  
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